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PENGAMATAN TERHADAP JARINGAN 
SOSIAL & AKTIVITI SENI VISUAL (OKU)











JUVEBMBNBLUJWJUJ TFOJ WJTVBMEBQBUNFOHFOBMQBTUJ TFOTFUJWJUJ TFDBSBLIVTVT UFSIBEBQ
QFOHMJCBUBO 	VNVNNBTZBSBLBU
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Idea Awalan dalam Penulisan 
,FSJUJLBO EBO QFOFSJNBBO EBMBN NBLBMBI JOJ CVLBO
IBOZB CFSTBOEBSLBO EBSJ IVCVOHBO EFSJB QFTFSUB
0,6 EFOHBO VNVN TBIBKB *BOZB NFOHIVCVOHLBO
QFOHMJCBULBO GBLUPSEBMBNQFNCJOBBO TFTFCVBILBSZB
DBUBO ,BSZB BLBO EJUFOUVLBO PMFI QFMCBHBJ QFSLBSB
ZBOH NFMJCBULBO QBSBNFUFS EBMBN QTJLPMPHJ TPTJBM
EBO FNPTJ VNVN ZBOH LIVTVT 4FUFSVTOZB TFTFCVBI
LBSZBDBUBOEJCJOBEFOHBOXBKBSEFNJNFOZBNQBJLBO
QFOHBMBNBOQFTFSUB0,6EBMBNNFMFOHLBQLBOFNPTJ
VNVN #BHBJNBOBQVO LFSJUJTBO VNVN BLBO UFSKFKBT
EJTFCBCLBO HBCVOHBO QPMB LBSZB DBUBO ZBOH LVSBOH
FGFLUJG .BTBMBI JOJ CFSLBJU EFOHBO LFLVSBOHBO SVBOH
LPHOJUJG EBMBN QFNCJOBBO LBSZB DBUBO EBO JOUFSBLTJ
ö[JLBM ZBOH OBUVSBM PMFI QFTFSUB 0,6 4FCBIBHJBOOZB
QPMB DBUBO ZBOH UFMBI EJNBOJQVMBTJLBO EFOHBO TFCBJL
NVOHLJOPMFIQFTFSUBNBNQVNFXVKVELBOQFOFSJNBBO
VNVNZBOHCFSCF[B%FOHBONFOZBNQBJLBONBLBMBI
JOJ QFOVMJT XBKBS CFSLPOHTJ UVNQVBO FTUFUJLB TFDBSB
QFSJCBEJNFMBMVJQFOHBMBNBOCFSTBNBQFTFSUB0,6











+VTUJöLBTJ PMFI QFOVMJT VOUVL NFOHLBKJ QSFTUBTJ
QFNCJOBBOLFOEJSJTFUJBQQFTFSUB0,6EBMBNQSPHSBN
TFOJWJTVBM4FMBOKVUOZBQFOHBKBSBOEBQBUNFNVSOJLBO
LFVQBZBBO QFTFSUB EBMBN JOUFSBLTJ BLUJWJUJ ö[JLBM
UFSIBEBQ MBQBOHBO TFOJ WJTVBM 4FMBJO JUV LFQFSMVBO
LFQBEBQFTFSUBVOUVLNFNBIBNJIVCVOHBOCBIBOUBSB
ZBOHEJHVOBLBOQFSMVEJUJUJLCFSBULBOEBMBNQFNCJOBBO
LBSZB DBUBO *OJNFOKBEJLBO LPOEJTJ EBMBNQFNCJOBBO
DBUBO BLBO CFSUJOEBLCBMBT EFOHBO BTQFL ö[JLBM EBO
FNPTJVNVN
 





•      4FKBVINBOBLBILFMBOHTVOHBOQFTFSUB0,6
NFOFSVTLBOLFGBIBNBOTFOJWJTVBMEBMBN
CFSLBSZB 
Keperluan Membangunkan Aktiviti Seni Visual
$BUBO ZBOH EJCBOHVOLBO IFOEBLMBI NFOHJLVU
EJNFOTJQBSBNFUFS CFSEBTBSLBO LFQFSMVBO LIVTVT
*BOZB KVHB EJTBOEBSLBO EFOHBO BOBMJTJT UFSIBEBQ
GBLUPS QSBHNBUJT QFTFSUB 4FMBOKVUOZB LBSZB ZBOH
CFSGVOHTJ TFDBSB UFMVT BLBO NFNVEBILBO JBOZB
EJUFSJNBVNVN.FMBMVJ QSPTFT UFSTFCVU VNVNCPMFI
NFNCVBU BOEBJBO UFSIBEBQ TFTVBUV LFQFSMVBO EBO
QFSJOHLBU LVBMJUJ BSUJTUJL TFTFCVBI LBSZB %J TBNQJOH
JUV LFQFSMVBO TFOJ WJTVBM UFSIBEBQ TFTFCVBI LBSZB
EBQBUNFOPOKPMLBODJUBSBTBEBOQFSTPOBMJUJTFTFPSBOH
QFTFSUB %FOHBO UFSDFUVTOZB BLUJWJUJ TFOJ WJTVBM EBQBU
NFOZBUVQBEVLBO QFOHBNBUBO FTUFUJLB TFDBSB VNVN
UFSIBEBQ BTQFL BSUJTUJL ZBOH EJKBOBLBO .FMBMVJ DBUBO
QFSTFQTJ EBO LPHOJTJ QFOHIBOZBU EBQBU EJHBCVOHLBO
VOUVLNFNBIBNJUJOEBLBOMVBSBOö[JLBMBTQFLTFTVBUV
LBSZBZBOHEJTBNQBJLBO *OJ BEBMBILFSBOBQFSLBSB JOJ
BLBO NFMJCBULBO NPUJG TFOTBTJ EBO GBLUPS QFOZFEJBBO
CBIBOUBSBEBMBNBTQFLLBSZBDBUBO4FUFSVTOZBQFTFSUB
UFMBINFNCVBILBOUVNQVBOLFQBEBQFSLBSBZBOHMFCJI
TFOTBTJ BUBV OFHBUJG UFSIBEBQ LBSZB NFSFLB "EBMBI
TFXBKBSOZBGVOHTJEBOGBLUPSLFTFOJBOPMFIDBUBOZBOH
EJKBOBLBOCFSUJOEBLTFCBHBJVOTVSLFIBSNPOJBOLFQBEB









TFCJMBOHBO QFTFSUB 0,6 NBTJI EBMBN QFSDVCBBO
VOUVLNFOVOKVLLBO TFOTBTJEBO DFUVTBO SBTBQFSJCBEJ
LFQBEB LIBMBZBL EBMBN CFOUVL ZBOH OZBUB 	BLTJ
 *OJ
BEBMBILFSBOBUJEBLBOBLTJTFCJMBOHBOQFTFSUBTVOHHVI
NFOBNQBLBO LFUFSVKBBO FNPTJ VOUVL CFSTBNB EBMBN
BLUJWJUJQFNVSOJBOLBSZBDBUBO,FUFSVKBBOZBOHCFSMBLV
EJQFOHBSVIJ PMFI FNPTJ NFNQFSMVBTLBO LPOUFL
LFTFOJBO EBO FTUFUJLB +JLB LFUFSVKBBO QFTFSUBVNVN
HBHBMEJLBXBMEFOHBOSBQJJBOZBBLBONFNCBXBLFQBEB
GBLUPSQSPWPLBTJZBOHCFTBSEBMBNLFTFOJBO
Pengamatan dan Manfaat Seni Visual
.FEJB EBMBN QFNCJOBBO DBUBO ZBOH EJHVOBLBO
TFCBHBJCBIBOUBSBIFOEBLMBITFUBSBEFOHBOLFQFSMVBO
LBSZB ,FTFTVBJBO NFOKBEJ LFQFSMVBO QFTFSUB VOUVL
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NFOZBNQBJLBO LBSZB ZBOH CBLBM EJLPOHTJLBO
4FMBOKVUOZB CBIBOUBSB ZBOH CFSTFTVBJBO IFOEBLMBI
CFSTJGBU UBIBO QBEB LFMBTBLLBO %J EBMBN QFSJIBM JOJ
JBOZB KVHBCFSUVKVBO VOUVLNFNCFSJLBO JNQBLEBMBN
LFMFTUBSJBO TFTFCVBI LBSZB ,FNVOHLJOBO TFCJMBOHBO
LFQFSMVBO QFOHBKBSBO ZBOH CFSTJGBU TBJOUJöL QFSMV
EJHBCVOHLBO VOUVL NFOHVLVILBO GBLUPS LFHVOBBO
CBIBOUBSB EJ MVBS LFCJBTBBO /BNVO CFCFSBQB GBLUPS
QFNBIBNBO TBJOUJöL EBO UFLOPMPHJ BLBO NFOKBEJ






DBUBO NFOPOKPMLBO BTQFL FTUFUJLB VOUVL EJKBOBLBO
EFOHBONFNCFSJLBONBLOBEBMBNQFSHFSBLBOBLUJWJUJ
TFDBSBö[JLBM
Gambaran Rangka Kerja Aktiviti Seni Visual 
#FSEBTBSLBO $ISJTUFOTFO 	
 EBO $VQDIJL 	

UFMBINFNCJODBOHLBO BTQFL FTUFUJLB EBMBNCFCFSBQB
EPNBJO LSFBUJG .FSFLB NFOZBUBLBO QFSLBSB ZBOH
CFSLBJUBO EFOHBO 7JTVBM ZBOH CPMFI NFOPOKPMLBO
QFOBNQJMBO EBO LVBMJUJ QFNCJOBBO LBSZB *BOZB BLBO
NFOZFOUVI QFOFSJNBBO EBO QFSIBUJBO ZBOH QFOUJOH
EBMBN QFSJOHLBU QFOZFMJEJLBO ZBOH CFSLBJU EFOHBO



















1FOHBNBUBO TFOJ WJTVBM BLBO NFOHBOHLBU QFSTQFLUJG
QFTFSUB LFQBEB LFQFSMVBO VOTVS QFOHBMBNBO FTUFUJLB
EBMBN LBSZB DBUBO *BOZB NFNFSMVLBO QFNBIBNBO
NFOUBM QFTFSUB EBMBN NFNBIBNJ QSPTFT UJOEBLBO
QFSHFSBLBO ö[JLBM LBSZB DBUBO 4FDBSB VNVNOZB
QFTFSUBQFSMVNFNBIBNJDJSJFLTQSFTJGTFTVBUVJTVZBOH
EJTBOEBSLBO TFCBHBJ UFNB #FSLBJU EFOHBO QFSJIBM




QFOUJOH LFQBEB QFTFSUB NFOHFOBMQBTUJ EBO NFOJMBJ
LFQFSMVBO QFOHFUBIVBO FTUFUJLB *BOZB BLBO CFSLBJU
EFOHBO BTQFL IVCVOHBO LFTFOJBO 	JBJUV EFSJB ö[JLBM
UJOHLBIMBLVLBSBLUPS EBMBN BLUJWJUJ





Pergerakan Aktiviti Seni Visual
.FNBIBNJLPOEJTJEBOö[JLBMBLUJWJUJ TFOJWJTVBMEBQBU
NFOHVOHLBQQFSBOBOQFOUJOHEBMBNNFNCBOHVOLBO
LBSZB TFOJ CFSEBTBSLBO LFQFSMVBO VNVN 0SHBOJTBTJ
5FLOJLBM 1SPHSBN CFSVTBIB NFMFUBLBO QFNBIBNBO
QFTFSUB UFSIBEBQ TFOBSJP LFIJEVQBO MBQBOHBO *BOZB
NFNCBOUV VOUVL NFNCPMFILBO QSPTFT *OUFSBLTJ
LFTFOJBO CFSMBLV "TQFL FTUFUJLB ZBOH CFSLBJU BLBO
NFODFUVTLBO LVBMJUJ EBO LFIBTJMBO LBSZB ZBOH XBKBS
$FUVTBO SBTB LBSZB BLBO EJQFOHBSVIJ PMFI QFSHFSBLBO
LFJMNVBO MBQBOHBO 0MFI ZBOH EFNJLJBO QFNBIBNBO
QFSTFQTJUFSIBEBQLBSZBTFOJEBOQFNJLJSBOJMNJBIBLBO
UFSLBJU LFQBEB VNVN %BMBN LFBEBBO ZBOH CFSCF[B
.FSMFBV1POUZ	
NFOZBUBLBOQFNBIBNBOUFSIBEBQ





TFOJ NFOKBEJ LFQFSMVBO EBMBN NFNCJOB QFMCBHBJ
QFSLBSB ZBOH QFOUJOH LFQBEB VNVN5BNCBIBO QVMB
.FSMFBV1POUZ 	
NFOBNCBIEFOHBONFOZBUBLBO
SVBOH ZBOH EJHBNCBSLBO UJEBL UFSTFEJB EBO IBOZB
NFOVOHHV VOUVL EJMFOHLBQLBO *BOZB IBOZB TFCBHBJ
NFEJVN HBCVOHBO EFSJB TFTFPSBOH JOEJWJEV TFDBSB
	TVCKFLUJG 
%BMBNBTQFLUFSTFCVUJBOZBCFSLBJUEFOHBO
QSPTFT QFNBIBNBO ZBOH CPMFI membina (objektif). 
,FGBIBNBO JOJ NFNCFOUVL QFNJLJSBO ZBOH JOUFMFL
NFOHJLVU LFVUBNBBO ö[JLBM LFTFOJBO ,FTFOJBO QFSMV
NFOKBEJ LFQFSMVBO EFOHBO NFOHBOHLBU QFSTFQTJ EBO
QFNJLJSBO ZBOH NFMFOHLBQLBO LFIJEVQBO ,FTFOJBO
ZBOH XBKBS UJEBL BLBO IBOZB UFSQBQBS VOUVL EJMJIBU
TBIBKB *BOZBIFOEBLMBIEJKBOBLBOEFOHBO MFCJIOZBUB
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Aktiviti dan Pengamalan 
,POTFQAQFOHBNBMBOBEBMBICFSLBJUEFOHBOQFSLPOHTJBO
VNVNTFDBSBö[JLBMEBSJTFTFPSBOHJOEJWJEVQFTFSUB*OJ
BLBO CFSLBJU EFOHBO GBLUPS QFOHBNBUBO ZBOH QFSMV
VOUVLEJGBIBNJPMFITFTFPSBOHQFTFSUB*BOZBCFSLBJUBO
EFOHBOLFIBEJSBOQFOHBMBNBO KBTNBOJö[JLBM JOEJWJEV




BLBO UFSLFTBO NFMBMVJ QFNFSIBUJBO ZBOH NFNCBXB






LFIJEVQBO QFSMV EJHBSBQLBO PMFI TFTFPSBOH JOEJWJEV
EFOHBO QPUFOTJ NFOHJLVU QFSMBLVBO EBO UJOEBLBO
4FMBOKVUOZBQFTFSUBIFOEBLMBINFMJIBULFIJEVQBOEBO
IVCVOHBO ZBOH UFSTFEJB 1FNBIBNBO  QFOHBNBMBO
ö[JLBMZBOHCFSTJGBUJOUVJUJGCPMFIEJMBOKVULBONFOHJLVU
TFTVBUVLFBEBBO0MFIZBOHEFNJLJBOQFNBIBNBOEBO
HBZB LFIJEVQBO TFDBSB BTBTOZB BLBONFNCFSJNBLOB
LFQBEB ö[JLBM VNVN 1FOHBNBMBO EBMBN LFTFOJBO
NBNQVNFOEBQBULBOBLTFT LFQBEBQFOZFEJBBOLBSZB
ZBOHCFSJMNJBI5VNQVBOLFQBEBTUSVLUVSBLUJWJUJö[JLBM







NFOHPQUJNVNLBO QSFTUBTJ LFIBTJMBO LBSZB %BMBN
QFSJOHLBU ZBOH TBNB NFMBMVJ QFOZBNQBJBO LFIBTJMBO
LBSZB DBUBO EBQBU NFNCFOUVL TFCVBI LFMBOHTVOHBO
LPNVOJLBTJTFDBSBWJTVBMZBOHLIVTVT
Matlamat Makalah dan Pendekatan Metodologi 
Seni Visual 
6OUVL .FOHFOBM 1BTUJ GBLUPS QFNCJOBBO LBSZB DBUBO
BTQFLFTUFUJLBEBOTFOTFUJWJUJBLUJWJUJVNVNIFOEBLMBI
EJGBIBNJ 5VHBTBO JOJ BLBO NFNQFSLVBULBO 1FSTFQTJ
QFTFSUB EBMBN NFNCBOHVOLBO LBSZB DBUBO $FUVTBO







 NFMBMVJ QFOEFLBUBO TFOJ
WJTVBM CFSUVKVBO VOUVL NFSBOHLBQ EBO NFOKBOHLB
QFSBTBBO VNVN NFMBMVJ JNFK EBO PCKFL 4FMBOKVUOZB
JBOZBBLBONFOPOKPMLBOLFQFSMVBOVOUVLNFOFSBQLBO
FNPTJLFEBMBNLBSZBZBOHCBLBMEJKBOBLBO










Keberhasilan Perantara (Pengajar) dalam 
Aktiviti Seni Visual
,BFEBI 	UBUBDBSB
 EBMBN NFOHFNCBOHLBO TFOJ WJTVBM
BLBO NFNCVLB MFNCBSBO LFQBEB LSJUJLBO UFSIBEBQ
LPOTFQLBSZBDBUBO,POTFQEBO JEFBTFOJWJTVBMCPMFI
EJCBOHVOLBO IJOHHB NFOKBEJ PCKFL EBMBN LPOUFLT







VOHLBQBO MVBSBO BLUJWJUJ LFTFOJBO %FOHBO NFOHJLVUJ
LFQFSMVBO QSPHSBN TFOJ WJTVBM JOUFSBLTJ ö[JLBM QFTFSUB
0,6BLBOUFSLFTBOUFSIBEBQUFPSJBSUJTUJL






,FMFCJIBO GVOHTJ UFNB BLBO NFOKBEJ TFCBIBHJBO
EBSJQBEB SVBOH QFSBMJIBO EJ BOUBSB QSPTFT JOUFSBLTJ
QFTFSUB EBO UVHBTBOOZB 4FUJBQ LBSZB ZBOH EJKBOBLBO
CFSUVKVBO VOUVL NFSBOHTBOH UJOEBL CBMBT FNPTJ EBSJ
QFTFSUB 1SPTFEVS JOJ BEBMBI TFCBIBHJBO EBSJQBEB GBTB
BXBMBOTFTFCVBILBSZBZBOHCBLBMEJQFSPMJIJNFOHJLVU
LFQFSMVBO VNVN #FSEBTBSLBO LFQBEB LPOTFQ 	JEFB

USBOTGPSNBTJ EBSJ NBOJQVMBTJ QPMB LBSZB DBUBO BLBO
NFOFOUVLBOQFOZFTVBJBOEJSJQFTFSUBUFSIBEBQBLUJWJUJ
ö[JLBMMBQBOHBO,FQFSMVBOFNPTJVNVNBLBOCFSUJOEBL
TFKVSVT AUSBOTGPSNBTJ JEFB LFQBEB DBUBO *OJ BEBMBI
TBUVQSPTFTQFSVCBIBOIVCVOHBOTFOJWJTVBM UFSIBEBQ
NFEJVNJOUFSBLUJG





































4FDBSB OBUVSBM QFTFSUB 0,6 NFOVOKVLBO UJOHLBIMBLV
EBO UJOEBLCBMBT ZBOH NFNCFSBOTBOHLBO TFQBOKBOH
QSPTFT QFNCFMBKBSBO TFOJ WJTVBM #BHBJNBOBQVO
EBMBN CFCFSBQB LFBEBBO TFCJMBOHBO QFTFSUB NBTJI
EBMBN UBIBQ QFSDVCBBO 1SPHSBN QFSLPOHTJBO TFOJ
WJTVBM BEBMBI NFMJCBULBO CFCFSBQB JOEJWJEV ZBOH
UFSMBUJITFCBHBJNFOUPS1FTFSUB0,6EJCBOUVPMFIBIMJ
LFMVBSHB ZBOH TFOUJBTB NFNCFSJLBO TPLPOHBO ZBOH
UJBEBQFOHBLIJSBO4FDBSBLIVTVTOZBBLUJWJUJTFOJWJTVBM
CFSTBNB 0,6 JOJ EJEPLVNFOLBO BEBMBI VOUVL UVKVBO
QFSLPOHTJBO LIBMBZBL VNVN 6OUVL NFODBQBJ LF
UBIBQZBOHMFCJIPQUJNVNTFMVSVIPSHBOJTBTJQSPHSBN
CFSTBNBCFSVTBIBVOUVLNFNFOVIJCFOUVLLFQFSMVBO
TFOJ ZBOH MFCJI CFSJMNJBI *OJ NFNVEBILBO VNVN





1FOVMJT JOHJO NFSBLBNLBO VDBQBO QFOHIBSHBBO EJUVKVLBO











4FMBJO JUV QFOVMJTNFOHIBSHBJ TPLPOHBO EBSJ SBLBONFOUPS
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